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OFICIAL,
MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se sirve gratuitamente á
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en esteBoletín, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten subscripciones al 13c ieWn
al precio de 5 pesetas semes' re.
SUMA_ItIO
Secretaría Militar.
Comisión del servicio al C. de Frag. D. T. de Azeárate. Abono de
indemnización y viático al C. de N. de 1•9. D. V. M. Correas.
MarinaMercante.
Desestima instancia del Piloto D. A. Bellod sobre ejercicio de su profe
sión.
Material.
Aprueba la baja de efectos de cargo de la corbeta Villa de Bilbao .--
Dispone la devolución de cantidades descontadas al fondo económico
de la Brigada Torpedista de Cartagena y fija las sumas que deben per
cibir en sus diferentes situaciones. —Idem se rehagan por la sección
torpedista de Mahón las cuentas de fondo econtimico.- —Autoriza la
entrega á la Sociedad de salvamento de náufragos de dos pescantes
existentes en la Carraca para un bote de la estación de Llanes. —
Aprueba la baja de efectos al taller de electricidad y torpedos de Fe
rro] y su aumento á la Capitanía General y líneas telegráficas y tele
fónicas.—Idem aumento de 4 estufas á cargo del taller de fundición
del Arsenal de Ferrol.—Idem aumento de 15 pescantes á cargo del
Maestro del taller de Armería del Arsenal de Cartagena —Dispone se
consigne en primer presupuesto 6.000 pesetas para congervación del
dique de M ahón. —Idem reproduzca pedido de los instrumentos de
Derrota que no se hayan adquirido por el Observatorio.—Idem que los
toldos para el Isabel II deben ser de lona número 5, y que se confec
cionen con arreglo á la de 17 del actual. —Aprueba estado de entrega
de mando del Mac-Mahón. Aprobando los nombres de Antelo y
Grandal asignados á los remolcadores núm. 1 y 2 del Arsenal de
Ferrol .—Dispone que en el taller de electricidad de Cartagena se ha
gan estudios prácticos del servomotor ideado Ipor el obrero torpedist a
J . Ivars.—Desestima instancia del operario R. Miguel de la Calle
Circulares y disposiciones.
Relativa á liquidación y pago de obligaciones de Ultramar.—Autoriza
pase un Ingeniero á, reconocer Semáforc del Llobregat.—Idem para
emprender obras en el Ponce de León.—Relativa á nombramiento de
vocal nato de la Junta de obras del Puerto de Mundaca. — Prórroga de
licencia al Sargento 2.° de I. de M. F. Alvarez - --Relativa á comi
siones del Comandante de artilleria González Rueda .—Relación de
los expedientes quedados sin curso, en la Intendencia General.
Aviso.
knuncios.
STI;CCION FICIAL
ORDENES
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien dispilner que el Director del Observatorio de San
Fernando, Capitán de Fragata D. Tomas de Azcárate
pase á Valencia y Alcalá de Gisbert en comisión del
servicio para que estudie y proponga el iugar que
juzgue mas adecuado para instalar la Estación que
ha de observar el próximo eclipse Solar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años --Madrid 8 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente del Centr Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cadiz y Cartagena.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Nombrado por Real orden de 30 de
Enero último, el Capitán de navío de La clase señor
D. Victor M. Concas y Palau, para asistir en repre -
sentación de la Marina á la Conferencia que en 21 del
corriente mes tendrá lugar en Bruselas para proce -
der á la redacción de un Código Marítimo Interna
cional sobre abordajes y salvamentos;
S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien disponer
se abone al referido Oficial General 100 pesetas dia -
rias en concepto de indemnización y el viático corres
pondiente con arreglo á lo que previene la Real orden
de Guerra de 23 de Julio de 1900, hecha extensi
va á Marina por la de 18 de Febrero de 1901, debien
do situarse en París por la Ordenación de Pagos de
este Ministerio la suma de 5.000 francos, al objeto
indicado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y cumplimiento.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. intendente General de Marina.
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MAR 1NA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán General del Departamento de Ferrol, núm. 146,
de 13 de Enero último, con la que remite instancia
del Piloto de la Marina Mercante D. Antonio Bellod
Y Keller, en solicitud, de que se le conceda autoriza
ción para ejercer la profesión como tal Piloto, toda
vez que en 16 de Noviembre del año actual, cumple
los 19 años de edad, que determinan las disposicio
nes vigentes para poder ejercer la expresada profe
sión;
S. M. el Rey (q. D . g.), se ha servido disponer se
manifieste al recurrente, que no encontrando razones
suficientes para tal concesión, no proceae acceder á
SUB deseos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 4 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
■•■•••••
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, número
208, de 20 del actual, á la que acompaña relación de
los efectos de cárgo de la Corbeta Villa de Bilbao, cu
ya baja en el inventario del buque ha autorizado, á
propuesta del mismo, teniendo en cuenta los incon
venientes de que los buques que no navegan conser
ven á bordo aquellos pertrechos que pueden adquirir
facilmente cuando les seaW:necesários:
S. M. el Rey (q. D g. )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar la
acertada disposición de dicha Autoridad, toda vez que
se halla en consonancia con las diferentes resolucio
nes que previenen la reducción de los pertrechos re_
glamentarios de los buques, naveguen ó nó, á los que
les sean absolutamente indispensables á bordo para
el servicio á que se hallen preferentemente asignados
ó sean de difícil adquisición en plaza á. fin de desa
hogar los pañoles y economizar gastos innecesários á
los Arsenales y fondos económicos.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr
.
Director del Material.
S. Capitán General del Departameuto de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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Relación que ose cita.
mts. Lona para gavias núm. 8.
Id. Vitre de 1.a.
Kgs. Hilo de velas.
1VIts. Lona usada.
N.° Agujas para coser velas.
id. Idempara relingar.
id. Rempujos de velero.
id. Cepillos para limpiar pinturas.
id. Bruzas con mango para el costado.
id. Escobillas de cerda con mango.
id. Rasquetas ordinarias.
id. Dados de rempujo para velero.
id. Escobas de palma.
Kgs. Jabón duro
id. Cuero surtido.
N.° Ladrillos de patente.
id. Cacerola de hierro para apartar raciones.
id. 011a de id. para id. id.
id. 'Chaira.
id. Molino para café.
id. Tostador para id.
Mts. Balleta blanca para coladores.
N.° Cuenta gotas de goma y cristal.
id. Cucharilla de cristal.
gs. Algodón sublimado.
Id. Idem hidrófilo
Mts. Gasa yodoformada.
id. Hilas inglesas.
id Lienzo de hilo para vendajes.
N.° Alfileres.
Id. Idem. imperdibles.
id. Agujas.
id. Pieza de cinta Itblanca.
id. Esponjas finas.
id. Pieza de hilo inglesa.
id. Ovillo de hilo casero.
id. Madeja de hilo blanco.
id. Geringuillas de cristal, punta roma con funda
madera.
id. Suspensorios de punto de algodón.
id. Mantas de lana.
id. Escobillones de cerda para limpiar pañoles.
Mts. Lanilla roja.
id. Idem amarilla.
Id. Idem blanca.
id. Idem azul.
id. Idem negra.
KgS. Hilo de los cinco colores anteriores.
N.° Paquete de agujas para coser banderas.
id. Diamante para cortar cristales.
ElDirector del Material,
José M. Jimenes
211:7A-3~.-
de
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por
el Capitán General de Cartagena, en carta oficial
número 3.056, de 27 de Diciembre último, sobre el
reintegro provisional hecho á la Brigada torpedista
de aquel Departamento de las cantidades que según
reclamación del u Jefe le fueron indeoidamente reba
jadas por la Comisaría de Revistas, de las consigna
ciones del fondo económico correspondiente á los
meses de Enero á Abril inclusives, del año próximo
pasado:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver,
de conformidad con lo informado por esa Dirección y
la Intendencia General, que no hallándose constituí
dos los fondos econórr icos de las Brigadas torpedis
tas en la misma forma que los de los buques, no le
son exactamente aplicables los preceptos del punto
5•0 del artículo 1.* del Reglamento de situaciones,
procediéndo por lo tanto, aprobar el reintegro hecho
á la Brigada torpedista de Cartagena; y que con
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objeto de que desaparezca aquella anomalía, se orga
nicen los fondos ( conómicos de las Brigadas y Sec
ción de Mahón, lo mismo que los de los buques, esta
bleciendo una consignación de armamento ó sea de
tercera situación, de la que se deduzca lo mismo que
para los buques la que le corresponda con 'estricta
sujeción al Reglamento en las demás situaciónes; á
cuyo fin teniendo en cuenta que la igualdad de con
sIgnación anual dispuesta por Real órden de 1.° de
Julio último WOLETIN OFI(1,IAL núnere 77, páginas 984
y 985), es de cuatro milseiscientas pesetas anuales para
cada una de las Brigadas. se deberá entender que
desde -el 1.° de 1.'Anero de 1905 la consignación men
sual de Armamento de las Brigadas torpedistas y
Sección de Mahón es de seiscientas trece pesetas, treinta
y tres centimos, de lo cual se deduce que la corres
pondiente á los nueve meses en 1.a situación será de
trescientas seis pesetas, sesenta y seis cmtimos, que -
dando drogadas las ','anteriures disposiciones sobre
aumento de consignación en los periodos de arma
mento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguitntes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena, Cádiz, rerrol, é Intendente General de
Marina,
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta de la Junta
Central Revisot a de fondos económieos fecha 17 del
actual, en"' la que como resultado del examen de
las de la Sección torpedista de Mahón correspondien
tes á los segundo y ‘tercer trimestre del año último,
remite á éste Ministerio el Capitán General del De
partamento de Cartagena con ,comunicación número
58, de 9 del corriente, insertando los reparos puestos
á dichas cuentas en segunda revisión por la Junta
Revisora del Departamento, con los cuales está' de
acuerdo la Central:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien resolver
que no son admisibles los descargos presentados por
la Junta económica de la Sección torpedista de Mahón
á los reparos uno, dos, tres y siete, de las cuentas del
segundo trimestre, y los dos, cuatro y cinco, del terce
ro, declarados subsistentes por las Juntas Revisoras
del Departamento y Central; que se devuelvan las
referidas cuentas á la Sección torpedista de Mahón,
para que sean totalmente rehechas con arreglo á los
requisitos reglamentarios, eliminando los motivos
que han dado lugar á los expresados reparos; y se
recuerde al Capitán General del Departamento de
Cartagena lo prevenido en los artículos 39, 43 y 44
del Reglamento para la administración de fondos
económicos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena
psi-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Presidente de la Sociedad de «Salvamento de Náu
fragos,» fecha 26 de Octubre próximo pasado, en la
que solicita la cesión de dos pescantes de hierro para
el bote salvavidas de la estación establecida en Lla
nes; y en vista de qi te según participa á este Ministe
rio el Capitán General del Departamento de Cádiz, en
carta oficial núm. 4.072, de 16 de Diciembre último,
en la Sección correspondiente del almacén general del
Arsenal de la Carraca, existe un juego de pescantes
sin aplicación determinada, como los que solicita di
cha Sociedad:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Intendencia General—ha
tenido á bien disponer se le entreguen los pescantes
citados á plazo ilimitado y con las formalidades pre
venidas en el artículo 52 del vigente Reglamento para
la Contabilidad del Material.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes . —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr.Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de las comunicaciones del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ros 29, 30 y 31, de 4 del actual, en las que manifiesta
respectivamente,-.haber dispuesto sean baja en el in
ventario del tallér de electricidad y torpedos, los efec
tos comprendidos en la relación que en aquél se in
cluyeron por Real órden de 17 del corriente (Boletin
oficial n.° 9, página 70) y se aumenten al cargo de
las líneas telegráficas y telefónicas del Arsenal á ex
cepción del barómetro registrador Richard, que lo
sera al del Contramaestre Conserge de la Capitanía
General:
a M. el Rey (g. D. g.)— de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar las
referidas disposiciones de dicha Autoridad.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca I
pitán General del Departamento de Ferrol, número
158, de 14 del actual, en que participa haber autori I
zado el aumento á cargo del Maestro del taller de
fundición de aquél Arsenal, de cuatro estufas necesa
rias en el mismo y que sin aplicación determinada
existen en el almacen general:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección, ha tenido á bien aprobar lo
dispuesto por dicha Autoridad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consigujentes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBILN.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán Genera', del Depertamento de Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca -
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 142, de 18 del actual, en que participa á este
Ministerio que habiendo aprobado el gasto propuesto
por la Junta Administrativa del Arsenal para cons
truir quince pescantes necesarios en el taller de Ar
mería para elevar á los tornos, por médio de apara
tos diferenciales los proy ectiies de todos calibres, ha
autorizado el aumento á cargo del Maestro de dicho
taller, del material citado:
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Direcciól I, ha tenido á bien aprobar lo
dispuesto por la referida Autoridad.
i)e Real' orden lo digo á Y. E. para su cono
cim mto-y efectos consiguientes.—Dios guarde á V E.
muchos años.— adrid 31 de Enero de 11905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sr. CapitÉ n General del Departamento de Carta
gena
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 40, de 9 de Enero corriente, del Capitán Gene
ral de Cartagena;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con la
Dirección del Material é Intendencia General—se ha
servido disponer se señalen 500 pesetas mensuales
como consignación para entretener y conservar el
Dique flotante de Mahón, incluso el mover con fre
-
cuencia todas sus máquinas; debiendo el Departa.
mento de Cartagena atender á esta necesidad en la
misma forma y con los mismos recursos que atiende
al Dique flotante que hay en el recinto del Arsenal y
á las necesidades de idéntico orden que todos los
meses cubre en los distintos servicios que hay en di
cho establecimiento. Es así mismo la Soberana vo
luntad se consigne en el próximo presupuesto la can
tidad de 6.000 pesetas, especialmente destinadas á la
conservación y entretanimiento del mencionado Dique
de Mahón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectose—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, nútn. 284,
de 20 del actual, en la que manifiesta que según le
participa el Director del Observatorio, es imposible'
atender á los pedidos de instrumentos que hacen los
buques, por carecer de repuesto y del crédito nece
sario para adquirirlos, toda vez que sólo se conce -
dieron cuatro mil pesetas, de las treinta mil seiscien
tas que consideró indispensables, con arreglo á su
pedido de 26 de l_:ayo del año último:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que por el Director del Observatorio de San Fernán
do se reproduzca y valore de nuevo el pedido formu
lado en aquella fecha ascendente á treinta y nueve
mil seiscientas pesetas, rebajando de él, el importe
de los instrumentos adquiridos con el crédito conce
dido y el setenta por ciento por gastos de giro etc.
especificando el buque ó atención á que se destina
cada instrumento, reduciéndolo á lo absolutamente
indispensable para reemplazos de los buques que co
rresponde á dicho Centro, y para la formación del
cargo del crucero Cataluita teniendo en cuenta los
instrumentos que puedan aprovecharse de los exis
tentes, previa su composición en el taller de agujas
magnéticas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de 4;ádiz
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de uartagena, nú
mero 174, de 23 del actual, en la que propone se ela
bore en el taller de velas de aquél Arsenal un juego
de toldos que necesita el Isabel ll buque afecto á la
Brigada torpedista, con el sobrante de la lona núm. 2
acopiada para los del Crucero Cataluña;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que no procede autorizar el empleo de la lona núme
ro 2 en los toldos del Isabel 11 por ser reglamentaria
para estos la del núm. 5, debiendo además llevarse á
cabo su confección con arreglo á lo preceptuado en
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Real orden de 17 del corriente, inserta en el BOLETIN Aplicación, y de la recomendación que
hace del citado
OFICIAL Ilúrn. 10, pág. 76. obrero, respecto
á sus cualidades de inteligencia, 1a
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento boriosidad y aplicación:
y etIctos consiguientes—Dios guarde á V. E. muchos
S. M. el Rey '(q. D. g.)—de acuerdo con 1 ) informa
arios. Madrid 31 de Enero de 1905. do por esa
Dirección—ha tenido á bien disponer se
EDUARDO COBIÁN, proceda á efectuar estudios prácticos del sistema en
Sr, Director del Material. el taller de eléctricidad
del arsenal de Cartagena ba
Sr. Capitán General del Departamento d ; Carta- jo la dirección
de su autor, el obrero torpedista José
gena.
Ivars 1larcia, y que se le manifieste el agrado con que
--4~-- _ sehan visto sus trabajos, anotándoEele como nota me
Excno. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del ritória en su hoja de servicios.
Capitán General del Departamento de Ferrol número D 3 Real orden lo digo
á V. E. para su conoci -
209, de 21 del actual, á la que acompaña el estado de n tiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V. E
la revista de inspección pasada en Fuenterrabía, el muchos años. 'Madi. id 31 de Enero
de 1905.
cha 16 del corriente al cañonero Mac Mahón, con mo- • EDUARDO
COBIÁN
tivo de la entrega de mando de dicho buque, efectua- i Sr. Director del Material.
da por su Comandante, el Teniente de Navío Don Sr. Capitán General del Departamento
dé Carta
Angel Barrera y Luyando, al Oficial del mismo em -
'
gena.
pleo D. Juan Antonio Martin Posadillo: 1 Sr Director del Personal.
S. M. el Rey (q. D. g,)—deacuerdo con lo informa- 1 Sr. Comandante General de la Escuadra
de Ins
do por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo. trucción.
De Real orden lo digo á V. E. para su eonoci- —~
_ -
miento y efectos consignientes.—Dios guarde á Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia
del ope .
V. E. muchos años. —Madrid 31 de Enero de 1905. rano que fué del Arsenal de la Carraca Rafael Mi
EDUARDO COBIÁN. guel de la Calle, cursada por el Capitán General del
Sr. Director del Material. Departamento de Cádiz, ea carta núm. 4.107, y con
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol. siderando que la Ley de accidentes del trabajo fué
Sr. Director del Personal. promulgada el cija 31 de Enero de 1900 sin qua en
—44~.-- ella se dist onga que haya de tener efecto retroactivo,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación deí y que por consiguiente,
sus preceptos no pueden
Capitán General del Departamento de Ferrol número aplicarse
á accidentes que como el _de que se trata
57, de 5 del corriente, manifestando que ha dispues-
tuvo lugar el año 189'2;
to que los vapores remolcadores números 1 y 2 de
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformídad con e]
aquél Arsenal,lleven los nombres de Antelo y 6' randal, pargcer
de la Asesoria General—se ha servido dispo
individuos de la Maestranza que se significaron por nei sea desestimada
dicha instancia.
su laboriosidad y relevantes dotes empleadas en ser-
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
vicio del Estado: to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor- Madrid
20 de Enero de 1905.
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo,
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en atención á que no existe nada reglamentado acer- Sr. Director
del Material.
Sr. Capitán General del Departamento 'de Cádiz.ca de la denominación de los remolcadores.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- ___......—............. 411.
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V E. CIRCULARES Y DISPOSICIONES
muchos arios. Madrid 31 de Enero de 1905.
-EDUARDO ComÁN. Exorno, Sr.: Como consecuencia de la Real orden
Sr. Director del Material. í de este Ministerio de 4 de Julio de mil novecientos
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol. I cuatro, (B. O. n.° 77, pág. n.° 778), resolviendo que el
..,,,em.,..._ I personal de Infantería de Marina se atenga, en lo que
Excmo. Sr: Dada cuenta de la comunicación del respecta al cobro de créditos de Ultramar, á lo re
Capitán General del Departamento de Cartagena, suelto ó que en lo sucesivo se disponga por el Minis
número 1.745, de 3 de Agosto próximo pasado, remi terio de la Guerra, salvo en los casos en que el cré
tiéndo instancia del Obrero torpedista José Ivars Gar- dito corresponda al presupuesto de Marina, de órden
cia, en que solicita recursos para estudiar la aplica- del señor Ministro del Ramo se servirl V. E . dispo
ción práctica del aparato de su invención llamado ner que por las Comisioaes liquidadoras de los Bata
«servomotor eléctrico á dos hilos,» cuya descripción 'iones del citado Cuerpo que operaron enCuba y Fili
acompaña, y en vista del *favorable informe que acer pinas á las órdenes del Ejército, se tenga en cuenta
ca del proyecto emite el Director de la Escuela de la Real orden de Guerra de cinco de Noviembre de
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mil novecientos cuatro (D. O. n.o 249—pág. 377) la
cual dicta instruciones para el cumplimiento, por las
dependencias de aquél Ramo, de la Ley de treinta de
Julio de mil novecientos cuatro, sobre liquidacción y
pago de obligaciones procedentes de Ultramar, per
tenecientes á las últimas campañas.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6 de
Febrero de 1905,
El Inspector General de Infantería de Marina
Joaquín Albacete,
Excmo. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentel de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Queda V. E. rmtorizado para dispo
ner pase un Ingeniero á reconocer Semáforo del Llo
brega t y redactar presupuesto de obras.
Lo que de orden del Sr. Ministro de Merina, rei
tero á V. E. en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 d( Febrero de 1905.
ElDirector del Material,
Jose' M.8 Jimenez
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Queda V. E. autorizado para em
prender en el Ponce de León, todas las obras á qui- d
refiere su telegrama de ayer con el fin de dejaa e en
completas condiciones de pr€ star servicio
Lo que de orden del Sr Ministro de Marina reite
ro á V. E. en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Febrero de 1905.
El Director del Material,
José .1:1•a Jiménez.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Director General de Obras Públi
cas en Real orden comunicada de 25 de Enero último
me de c ja lo siguiente:
«Iltmo. Sr.: En vista de la Real orden comunicada
de ese Departamento fecha 16 de Diciembre próximo
pasado, interesando de este Ministerio el nombra
miento de vocal nato de la Junta de Obras del Puei to
y ría de Mundaca, á favor del Ayudante de %dna
de Bermeo: Considerando que será altamente benefi
cioso para las obras de aquella ría y para la gestión
de los asuntos que están encomendados á dicha Cor
poración el que forme parte de la misma la citada
Autoridad, y de conformidad con lo propuesto por
esta Dirección General:—S. M. el Rey (q. D. g ), ha
tenido á bien disponer que el Ayudante de Marina de
Bermeo forme part9 de la Junta de Obras de la ría
de 151undaca con el caracter de Vocal nato de la mis
ma.—Lo que de orden del Excmo. zSr. Ministro, digo
á V. E. para su conocimiento y demás efectos.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina tras
lado á V. E. como resultado de su carta oficial nú
mero 3.253, de 26 de Noviembre último. Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 7 de Febrero de
1905.
El Director de la Marina Mercante,
José de la Puente
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro'.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. con su escrito número 362 de 31 de Enero últi
mo, promovida por el sargento segundo de Infante
ría de Marina Francisco Alvarez Ronco, solicitando
6 meses de prorroga á la licencia sin sueldo que por
el mismo plazo le lué concedida por órden de 21 de
Jui jo último, de la cual empezó á usar en 7 de Al_ osto
siguiente, y de que se le autoriu, para viajar por toda
la Peninsula, teniendo en cuenta la excedencia que
existe en la clase del recurren e, de orden del Sr. Mi
nistro de Marina vengo en acceder á la petición del
interesado, en la inteligencia de que el tiempo que
permanezca en dicha situación no le será válido para
los efectos de reenganche.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7 do
Febrero de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquin Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
En telegrama de esta fecha se dice á V. S . lo que
_ sigue:
«En contestación su carta primero actual quedan
aprobadas las comisiónes que en ella cita y debe efec
tuar el Comancante Rueda durante el presente mes».
Lo que de orden del Sr. Ministro reitero á V. S.
er corroboración.--Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 7 de Febrero de 1905.
El Inspector General de Artilliera,
José Redondo.
Sr. Jefe dela Comisión Naval deEuropa.—Londres.
Sr. Intendente General de Marina.
Comisiones de referencia.
Al Havre para la fabricación de la Artillería de 15 cm. del
Reina Regente (Contrato de 9 de Marzo de 1904).
Al Creusot, para pruebas del mismo contrato.
A St Etienne, para pruebas de barretas de los proyectiles del
mismo contrato.
A Issy, verificación de Matrices de los casquillos.
A los fines prevenidos en Real orden de 25 de Ma -
yo último, dirijo á V. S. la unida relación de las solici
tudes quedadas sin curso en el mes que hoy finaliza
por las causas que en ella se expresan.
Madrid 31 de Enero de 1905.
P. O.
Rodrigo San Roman
Sr. Director del BOLET'IN OFICIAL de este Minis
terio.
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Relación de los expedientes quedados sin curso
consecuente á Real orden de es de Mayo (alanzo
por las causas que se detallan.
Cartagena, número 3.024.—Cursando instancia de
D. Kendall Parck, solicitando abono de 2 596 pesetas
que se le adeudan por carbón facilitado en Octubre
de 1902 al cañonero Hernán Cortés.—Por estar ya re
suelto el asunto po . Real orden de 18 de Diciembre
de 1903.
Cartagena, número 3.058.—Id. del contratista de
las obras de los polvorines del Espalmador solicitan
do le sea satisfecho el importe de aquellas, antes de
terminar el plazo de garantia dentro del ejercicio de
1904.—Por haber tenido ingreso después de cerrado
el ejercicio de 1904, y carecer por consiguiente de
objeto.
Instancia de D. Benito Galan Rovira adjudicata
rio de los lotes 1.° y 5.° de los efectos de general con
sumo de Ferro), solicitando transferir el compromiso
á D. Ildefonso Fuentes y que este escritu 'e el contra
to.—Por haber sido ya otorgada la escritura por el
recurrente á la fecha en que tuvo ingreso la solicitud.
Id. de D. Ildefonso Fuentes solicitando la transfe
rencia de obligaciones á que se refiere el anterior le
curso -Por las causas expresadas en el mismo.
Madrid 31 de Enero de 1905.
El Intendente General,
P. O.
Rodrigo San Román,.
A.VISO
En la Administración de este BOLETIN y
en la Dirección de Hidrografía y sus Sucur
sales de los Departamentos, se hallan de
venta ejemplares en rústica del Esta lo Ge
neral de la Armada, primer tomo, del ario de
1905; al precio de 3 pesetas cada uno
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
SECCION DE ANUNCIOS
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
CC)1•Trri301‘T30 3M51111.411. C>131E1..11.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan y
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de Mi pesetas:en Madrid y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al TenienteAuditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
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OBRAS DK VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901 .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalzar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem - id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890. •
stas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
2ostas de Méjico y Gonda de Carneche faccícula,
2.a, 1898
uier7oterode1 Archipié'ago Filipino, 1879
m para la navegación del Archipiélago de las
Cz(rolinas, 1886
Derrutero de las islas Malvinas, 1863... ..... , .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas,
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem id Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co,
Instruccionesparael paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1881....
Idem id. id. íd. II; 1889.. .
Idem íd. id. íd. in; 1891... ......
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... .
Derrotero de la id. (2. a parte) desde sierra Leona al
Cabo López; 1860 ...... , ........
dem de la id. (3.ct parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872.
Idemdel mar de China, tomo 1: 1872..
Idem íd. id. in ........
Suplemento al tomo ii; 1891
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Attán
tico, septentrional; 1873 ,
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
OBRAS »E NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de] 898)
eGlo*1••••••
ALUMBRADO IIIARITIIII0
Península Ibérica é islas.adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 ...... • . • • . . . - ......
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896...
Idem, id., id., segunda parte, 1896 ..,...,.
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,CIO
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,59
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PESETAS
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00
Idem de id . de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
••••
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, )tomo I
Idem id. id. tomo ir
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoia), 190k
Reales órdenes de generalidad tomo 1824... . •
Id. íd. id. íd. 1825
Id. id. id íd. 1826
Id. id. id.. íd. 1827
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
Id. id.
Id. íd.
Id. íd.
Indice de los
íd.
id.
id.
ide
id.
id.
nueve primeros
id.
íd. vi:
id.
id. van:
íd. Tx:
íde x:
tomos. .
1828
1829
1830
1831
1832
1833
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
OBRAS IsIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901 • • 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NALTICA
Tablas natiticas por Terry: 1879 • ... 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y
REALES ORDENES
Legislaciónmarítima: 1845 . . 1,25
Id. id. 1846 . 1,25
Id. íd. 1847. 1,25
Id.
Id.
Id.
Id.
id. 1848
id. 1849
íd. 1851
íd. 1850
..... .. .
. 1 II'Id. id. 1852..
Id. id. 1884.. 0k 1,2á
Id. id. 1885 '-' 1,25OId. íd. 1886 o 1,25
Id. id. 1887 g, 1,25
Id. íd. 1888. 1,25A
Id. id. J.889 1,25
Id. id. 1890
o
7.3 1,25
Id. id. 1895.
1 1112511Id. íd. 1891Id. id.. 1892 a
• •
00.1...... .....•
Id. íd. 1894 • •
1,25
Id. id 1896 1,25
Id id. 1897 1,25
Id. id. 1898 1,25
Id. id. 1899 pt 1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes- 0,75
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada . . . 1,50
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888. 2,00
Idem íd. id., en rústica: 1888 . 1,50
